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 Perbedaan agama merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan sekolah. 
Oleh karenanya dalam rangka menciptakan nuansa sosial sekolah yang harmonis, 
pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan salah satu instrumen yang dapat 
digunakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi beragama kepada 
peserta didik di sekolah. 
 Penilitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan guru dan peserta 
didik terhadap perbedaan agama di sekolah, hubungan sosial intern dan antar 
kelompok beragama dan internalisasi nilai-nilai toleransi beragama melalui 
pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Ngadas. adapun pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, 
dokumentasi, rekam arsip dan perangkat fisik. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa guru dan peserta didik di SD Negeri 1 
Ngadas berpandangan inklusif terhadap perbedaan agama yang ada di sekolah 
sehingga hubungan sosial guru dan peserta didik tidak terlihat sekat di dalamnya 
dan berjalan dengan harmonis karena beranggap adat yang menyatukan perbadaan 
mereka, situasi tersebut mengakibatkan perlunya internalisasi nilai-nilai toleransi 
beragama melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan dengan 
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 Religious differences are a necessity in school life. Therefore, in order to create 
a harmonious social nuance of the school, Islamic religious education learning is 
one of the instruments that can be used in internalizing religious tolerance values 
to students at school. 
 This research aims to describe the views of teachers and students on religious 
differences in schools, internal social relations and inter-religious groups and 
internalization of religious tolerance values through the learning of Islamic 
religious education in SD Negeri 1 Ngadas. As for the approach used in this study 
is a qualitative approach with interview data collection techniques, direct 
observation, participant observation, documentation, records and physical devices. 
 The results of this study indicate that teachers and students at SD Negeri 1 
Ngadas have an inclusive view of the religious differences that exist in schools so 
that the social relations of teachers and students do not appear to be insulated and 
run harmoniously because they assume the custom that unites their conditions, the 
situation has resulted the need to internalize the values of religious tolerance 
through the learning of Islamic religious education which is carried out by giving 
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